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Landres – Le Perchy, rue de Mont
Opération préventive de diagnostic (2016)
Franck Gérard
1 Le diagnostic concerne la première phase de sondages et porte sur une superficie de
l’ordre de 10 000 m2. Les parcelles sondées sont relativement planes et recouvertes par
une  végétation  herbacée  dense.  Aucun site  ou  indice  de  site  archéologique  n’a  été
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